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поля	в	 виде	повышенных	 значений	 теплового	





























Fig. 1.	The	scheme	of	 the	main	profiles	of	deep	sections	(а)	 in	the	south	of	Eastern	Siberia.	Two-dimensional	model	
of	 the	distribution	of	magnetization	near	 the	bottom	of	 the	upper	 crust	 along	 the	 anomalies	of	 the	modulus	of	 the	
Earth	magnetic	field	(б)	and	density	along	the	anomalies	of	gravity	(в)	fields:	1 —	position	of	the	main	profiles	system;	
2	—	known	thermal	springs.	The	position	of	the	sections	presented	in	the	figures:	3	—	Fig.	3,	4;	4	—	Fig.	2,	6,	8.







собой	 ослабленные	 зоны	 с	 низкой	намагни-





















тепловых	потоков	 с	 различной	 температурой,	






























углеводородов	 и	 рудных	 гидротермальных	
месторождений	(Кучеренко,	2013).
Анализ	 неоднородностей	 литосферы	 по	
магнитным	и	плотностным	разрезам	позволяет	
выявлять	 гидротермальные	 зоны,	подпитыва-






винова,	Петрова,	 2013;	Лукьянова	и	 др.,	 2011;	
Мавричев,	Петрова,	 2001;	Петрова,	Мавричев,	




























































































































































части	 коры.	Подводящие	 каналы	 выходят	 к	
ее	нижней	 границе	из	 локальных	флюидных	
систем,	созданных	в	ослабленных	слоях	средней	








слоев	 средней	части	коры	и	 такие	 системы	по	
этому	признаку	могут	быть	идентифицированы	
как	флюидные	(Петрова,	Петрищев,	2011).
С	 целью	 проверки	 выдвинутых	 предпо-
ложений	выполнен	расчет	двумерных	моделей	
пространственного	 распределения	 намагни-











о	физических	 свойствах	 пород	 ослабленного	
слоя	вдоль	подошвы	верхней	коры	на	 глубине	





































ные	пути	 выхода	 глубинных	 термофлюидных	
















































Расчеты	 глубинных	 разрезов	 через	Мыс	
Котельниковский	показали,	что	под	ним	про-
слеживается	субвертикальный	трек	флюидного	

















Именно	 в	 этой	 зоне	на	 восточном	побережье	
о.	Байкал	 в	 районе	р.	Гарга	известен	 горячий	
термальный	 источник	 с	 температурой	 воды	
около	76°С	 (рис.	 1а).	Глубинные	разрезы	через	
район	р.	Гарга	(профиль	Г-Г,	рис.	1а)	показали,	















глубин	 12–15	 км,	 по-видимому,	 задерживает	




(Шкляр,	 2009).	Магнитный	 разрез	 (профиль	
Н-Н,	 рис.	 1а)	 показал,	 что	 канал	 подпитки	
грязевой	 термальной	 зоны	прослеживается	 с	










пературой	 около	 40–42°С	известны	 в	 районе	
Усть-Кутское	 (рис.	 1а)	 (Шпейзер	и	 др.,	 2012).	
По	магнитному	разрезу	 (профиль	У-У,	рис.	1а)	
следы	флюидного	подтока	на	месторождении	
Усть-Кутское	 прослеживаются	 по	 каналу	 с	
глубины	почти	 10	 км	 (рис.	 4в).	Однако	 путь	
теплового	потока	перекрывается	несколькими	
горизонтами	флюидоупоров,	 в	 частности,	 на	
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Рис. 4. Разрезы	через	термальные	источники:	магнитные	—	термальный	источник	Джелинда	(44°С)	 (про-
филь	Д-Д	рис.	1а)	(а);	грязевая	термальная	зона	урочища	Нилова	Пустынь	(42°С)	(профиль	Н-Н	рис.	1а)	(б);	



















больший	интерес	 представляет	 прогноз	 рас-
пределения	слабомагнитных	ареалов	на	глубине	



































подпитка	подземных	 вод	 с	 температурами	до	
45–60°С	вблизи	выделенных	термальных	ареалов	
(рис.	5в).	Большие	 глубины	подпитки	—	 более	
10–15	 км	—	 могут	 обеспечивать	 на	 глубинах	
2–3	км	горячие	термальные	воды	с	температурой	
до	80–90°С.
Выход	флюидного	 канала	 на	 северо-вос-
токе	 площади	приурочен	 к	 району	Сухолож-
ского	 золоторудного	поля	 (рис.	5а).	Поскольку	
«процесс	 накопления	 полезных	 ископаемых	







Сухой	Лог	 (рис.	 1а	 (профиль	СЛ))	 выделяется	






на	 глубине	 9–10	 км	 (рис.	 1в).	Магнитный	 и	
плотностной	 разрезы	подчеркивают	 особен-	




Fig. 6.	 Sections	of	 fluid	channel	 zones:	Sukholozhskogo	gold	 field	 (Sukhoi	Log	 field	 (58.625°N;	115°E),	СЛ	profile,	






Профиль	 вдоль	 55°	 с.ш.	 на	 юго-западе	








позволяет	 предположить	 наличие	 здесь	 под-





Наибольший	 практический	 интерес	 для	
поиска	 термальных	 зон	с	повышенной	 темпе-
ратурой	 гидротермальных	подземных	 вод	на	














около	9–10	км	 (рис.	 1б),	 с	 ареалами,	 выделен-
ными	на	глубине	~2.5	км	(рис.	5а).	
С	целью	поиска	таких	зон	на	ареалы	глубин-







Даже	 при	 частичном	 пространственном	
пересечении	этих	областей	существует	вероят-







На	 основе	 проведенной	 работы	 сделан	
прогноз	 размещения	 гидротермальных	 зон	
на	площади	юга	Восточной	Сибири.	С	учетом	
направлений	 геологоразведочных	 работ	 по	
основным	видам	минерального	сырья	постро-















(рис.	 7а).	На	 основе	материалов	 двумерного	



















тепло	может	 передаваться	 под	 большим	 дав-
лением	по	наклонным	 траекториям	разломов	
и	 трещин.	 Ветвистая	 система	 трещин	 тоже	













































1 63° 106.8° 1 7,	8а Железо
2 59.8° 115.4° 2 7,	8в Золото
3 59.8° 116.9° 3 7,	8в Золото
4 59.25° 115.5° 4 7 Золото,	титан,	
5 58.5° 115.9° 5 2в,	2г,	7 Золото,	кварцевый	песок	
6 57° 102.8° 6 7,	8б Железо,	кварцевый	песок,	алмазы
7 56.5° 99.2°. 7 7,	8г Железо,	золото,	алмазы,	соль
8 56.5° 102.3° 8 7,	8г Железо,	золото,	алмазы,	соль
9 56° 97.8° 9 7 Железо,	кварцит,	алмазы,	марганец,	
10 55.5° 97.6° 10 7
Железо,	кварцит,	алмазы,	
марганец,	никель,	уран
11 55.04° 100.1° 11 7
Железо,	кварцит,	алмазы,	
марганец,	соль
12 55° 100.2° 12 7 Железо,	кварцит,	марганец,	уран
13 54.5° 101.3° 13 7,	8д Титан
14 52.7° 101.9° 14 8е железо,	магнезит,	
15 52.25° 104.2°. 14 8е алюминий,	кварцит












термальных	 вод	 позволили	 сделать	 оценку	
зависимости	температуры	источника	от	глубины	













Fig. 8. Latitudinal	magnetic	 sections	 through	 thermal	 zones	 near	mineral	 objects	 in	 the	 south	 of	East	 Siberia:	















зон,	 представляющих	 наибольший	 практи-
ческий	 интерес.	Они	могут	 с	 наименьшими	
















изучению	 электромагнитных	 свойств	 пород	
в	 районах	перспективных	объектов	полезных	
ископаемых.
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